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принцип, что означает согласованность динамических характеристик 
инвестиционного процесса в региональной эколого-экономической системе, 
качественную и количественную соответствие между отдельными 
характеристиками ориентированного на устойчивое развитие 
воспроизводственного процесса. 
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На сьогоднішній день в Україні є достатні передумови розкриття 
інвестиційного потенціалу. Сумська область є промислово-аграрним 
регіоном та має значну сукупність інвестиційних можливостей. Здійснення 
інвестиційної діяльності та подальший її розвиток є неможливим без 
перспективного залучення інвестицій та їх ефективного використання. 
Слід зазначити, що на інвестиційний потенціал регіону впливає низка 
чинників: виробничий, макроекономічний, ресурсно-сировинний, 
інвестиційний, соціально-трудовий, екологічний та інноваційний. Розглядати 
їх потрібно як окремо, так і з врахуванням взаємозв’язків . 
Сумщина має недостатньо розвинений виробничий потенціал, оскільки 
рівень техногенного навантаження є середнім [1]. Обсяг реалізованої 
промислової продукції у 2015 році склав 32445,5 млн. грн., що становить 
2,2% до всієї реалізованої продукції України [2]. Але важливо пам’ятати, що 
на Сумщині наявна виробнича база в машинобудуванні та хімічній галузі, яка 
є важливою сферою зайнятості населення. 
Макроекономічний фактор несе за собою оцінку ВРП, який у 2013 році 
складав 26765 млн. грн., що в порівнянні з попереднім роком на 1832 млн. 
більше [2]. При цьому ВРП на одну особу становив 23517 грн. Сумщина за 
цим показником поступається іншим регіонам України та характеризується 
його низьким рівнем. 
Ресурсно-сировинний фактор має безпосередній вплив на загальний 
показник інвестиційного потенціалу. Природно-заповідний фонд області 
налічує 102 заповідні території та об'єкти загальною площею більше 139,8 
тис. га, які займають 5,9% території області [3]. Сумщина характеризується 
наявними природними ресурсами, зокрема корисними копалинами (нафта, 
газ), земельними, водними та лісовими. Також наявні вільні земельні ділянки 
для ведення бізнесу та інвестування. 
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Капітальні інвестиції є показником, який найбільш повно й достовірно 
характеризує потенціал зростання економіки на найближчу перспективу, 
маючи довготерміновий вплив на розвиток галузей. За даними Держкомстату 
України обсяг капітальних інвестицій у Сумську область за січень-грудень 
2015 року становить 3508,8 млн грн. Варто наголосити, що у 
територіальному розподілі інвестиційних ресурсів існує міжрегіональна 
асиметрія, що говорить про недостатнє інвестування. 
Привертає увагу той факт, що Сумська область має низький рівень 
впровадження інновацій у виробництві. Основним джерелом фінансування на 
цей час залишаються власні кошти, а фінансування за рахунок коштів 
державного бюджету має тенденцію до зниження [4].  
Розглядаючи трудовий фактор, варто наголосити на розмірі 
середньомісячної заробітньої плати, яка за період січень-грудень 2015 року 
становила 3449 грн на одного працівника, що не надто відрізняється від 
інших регіонів України.[2] Рівень безробіття за січень–вересень 2015 року 
складає 10,1% у віці 15-50 років до економічно активного населення 
відповідного віку [2]. Ці дані у порівнянні з іншими регіонами України є 
досить високими, що негативно впливають на інвестиційний потенціал 
регіону. Протягом останніх років відбувається відток працездатного 
населення та молоді, особливо в сільській місцевості.  
На Сумщині наявні підприємства-забруднювачі навколишнього 
середовища. Обсяг викидів у 2014 році склав 70,4 тис. тонн, у той час як 
утворено - 938,2 тис. тонн, утилізовано - 245,4 тис. тонн, а спалено - 13,3 тис. 
тонн [2]. Дані з кожним роком мають тенденцію до зростання. 
Можна дійти висновку про те, що формування інвестиційного потенціалу 
Сумської області неможливе без вирішення ряду проблем, які 
перешкоджають розвитку регіону. Слабкими сторонами та великими 
проблемами області вважають корупцію, інфляцію, нестабільність обласної 
влади та низький рівень інвестиційної діяльності. Варто ефективно 
використовувати сильні сторони регіону: географічний, економічний та 
людський капітал, мінімізувати слабкі сторони, збільшити зусилля для 
пошуку невикористаних ресурсів, сприяти створенню умов для залучення 
інвестицій, мінімізувати наявні ризики та посилити підприємницьку 
активність. 
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